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У систем! частин мови категор!я ступешв пор1вняння укра'ш- 
сько! мови мае особливий статус. Вона посщае пром1жне мюце м!ж 
власне-морфолопчними i синтаксичними категор!ями та вщображае 
оргашзащю словотв1рного ярусу мови.
Питаниями анал1зу й квал!фкацп ступеньованих форм в pÍ3HÍ 
перюди займалися Д.Х. Баранник, Л.А. Булаховський, В.В. Виногра­
дов, I.P. Вихованець, Г. Гельбк, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко, 
Ю.О. Карпенко, В.О. Качура, Н.М. Костусяк, €. Курилович, М.В. Лео­
нова, I.I. Мещаншов, ГГ. Милославський, О.М. Пешковський, О.О. По- 
тебня, Н.А. Слюсарева, М.Д. Степанова та í h i h í .
У сучасному мовознавст категор1ю ступешв пор1вняння ква- 
л1ф!кують як морфолого-синтаксико-словотв1рну категор1ю. 1з цих 
позицш висвНлюеться проблема категорн ступен1в пор1вняння у пра- 
цях О.К. Безпояско, ГР. Вихованця, Г. Гельбка, К.Г. ГороденськоТ, 
Н.М. Костусяк, М.Д. Степаново!'.
Структурно-функцюнальний анал13 категорй' CTyneHÍB nopie- 
няння дозволяе визначити и як транспозицшно-модифжацшне утво- 
рення, специф1ка якого полягае у транспонуванш грамем компаратива 
та суперлатива в синтаксичну сферу д!еслова й появ1 модиф1кащйних 
ознак, що забезпечуеться вщповщними словотворчими засобами 
(суф!ксами -iui-, -ш-, префксом най- та аналггичними компонентами 
быыи/менш, найбшыи/найменш) (Костусяк 2002: 22), напр.: “Мае на- 
стати урочистий час, коли весь Кшв одночасно спалахне неоном, за- 
рухаеться швидше й пристрасшше... ” (В. Шевчук); “Повернувшись 
до хати, непроханий ночувальник тепер cie на лав! впевнешше” 
(О. Гончар); “Христина найбтьше любила весняш втряки саме módi, 
коли вони, перелопачуючи eimep, затихали nid великими туманними 
зорями” (М. Стельмах); “Скоро напишу mo6i бшъш детально про свое 
життя i йогоумови” (М. Коцюбинський).
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Семантична вщмшнють модифжацшного характеру, ексшйко- 
вана словотворчими засобами, а також нерегуляршсть утворення ком- 
паратив1в i суперлатив1в дали шдстави спростувати словозмшний ста­
тус категори ступешв пор1вняння й надати !й статус словотв1рного 
типу, а приашвники вищого й найвищого ступешв пор1вняння та í x h í  
вихщш адверб!альш одинищ квал1фжувати не як форми TÍei само!' 
лексеми, а як pÍ3HÍ лексеми (Вихованець 1988: 174; Вихованець-Горо- 
денська 2004: 309). Така кваифшащя повшстю узгоджуеться з тим, 
що присл1вник е незмшним морфолопчним словом i парадигма його 
складаеться лише з одше! словоформи.
Дослщжуючи ступенювання ознаки предмета в семантико- 
функцюнальному аспект!, О.В. Качура визначив, що вищий стушнь 
виражае: 1) нер!вшсть ознак р1зних предмеПв (релятивно-перевищу- 
вальне значения); 2) ознаку одного й того ж предмета в pÍ3HÍ моменти 
часу (релятивно-динам1чне значения); 3) нер!вшсть ознаки предмета й 
норми ознаки (релятивно-нормативне значения); 4) взаемозв’язану не- 
pÍBHÍCTb ознак (релятивно-сшввщносне значения). Найвищий стушнь 
виражае граничний вияв ознаки: 1) щодо множини пор1вняння в про- 
сторових або в часових межах (суперлативно-вщносне значения); 
2) щодо класу однорщних предмеПв (суперлативно-нормативне зна­
чения); 3) безвщносний оптимальний стушнь ознаки, пов’язаний з емо- 
цшними конотащями (елативно-оцшне значения) (Качура 1991: 42). 
Семантична конкретизащя та диференщащя ступешв поргвняння при- 
ашвниюв вщбуваеться при íx функцюнуванн! в мовленш. У бшьшосп 
випадюв цей процес вщбуваеться в мшро- чи макроконтекстн Для 
формування релятивно-нормативного значения компаратива реле- 
вантш пресупозицй' мовця й адресата (фонов! знания про норму озна­
ки) вшграють виршальну роль у деяких випадках вживания найви­
щого ступеня в суперлативно-вщносному значенн!. При розр!зненн! 
суперлативно-нормативного та елативно-оц!нного значень найвищого 
ступеня продуктивним е трансформацшний анал!з. У розмовному 
мовленн! семантична конкретизащя ступен!в пор!вняння часто здшс- 
нюеться пщ впливом елемент!в мовленнево! ситуацй'. Мовленнев! си- 
туацн в р!зних сферах сп!лкування, специф!чн! мовленнев! штенцп по- 
роджують оказюнальш утворення ступен!в пор!вняння присл!вник!в.
Категор!я ступешв пор!вняння за структурою е двокомпонент- 
ною, оскшьки вона базуеться на протиставленш двох ряд!в форм з од-
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норщним значениям: присл1вниюв вищого (компаратив) та найвищо- 
го (суперлатив) ступешв пор1вняння, на ochobí яких сформовано гра- 
меми з вщповщними значениями. Приогнвники вищого ступеня nopie- 
няння вживаються у двох формах -  синтетичнш та аналггичнш. Син­
тетична форма утворюеться вщ вцщовщних вихщних прищпвшшв за 
допомогою суфшс1в -ш (е ), - iu i (e ) :  глибоко -  гл ибш е, гостро -  zo cm p i-  
ш е, гучно -  г у ч ш ш е , добре -  d o ó p iu ie , мудро -  м удргш е, чтко -  4 im -  
K iiu e  тощо. Приголосш [г], [з] чергуються Í3 [ж]: близько -  б л и ж ч е ,  
дорого -  д о р о ж ч е , низько -  н и ж ч е ,  а суфжси - к - ,  -о к -  перед суфшсом 
-ш (е )  усжаються: довго -  довш е, легко -  легш е, тонко -  т о н ш е , 
швидко — ш в и д ш е , широко -  ш и р ш е , напр.: “Ш в и д ш е  i ш в и д ш е  ко- 
тилися xerni, заливали все, розливалися ш и р ш е  i помалу заспокоюва- 
лися” (Леся У кратка); “I  стане жити легш е, стане до серця ближ- 
чою весна” (I. Калинець); “Pidna мова в pidniü школИ Що бринитъ 
нам чарЬвш ш ? Що нам б л и ж ч е  i м и л Ш , I  д о р о ж ч е  в час недол1?!” 
(О. Олесь); “Попереду над р 'тниною зависло лаг1дне червоне сонце, го- 
л о с ш ш е  чути гуркт” (Г. Тютюнник); “Рипить корабелъ, стогне тяж­
ко, здригаеться, наче конае, угору здшмаетъся важко, ще в а ж ч е  уди  
поринае” (Леся У кратка).
Аналпичт компаративш приогпвники утворюються за допо­
могою поеднання морфем бтъш або менш та вихщного приопвника: 
б ш ь ш  в п ев н е н о  -  м е н ш  впевнено, бт ъ ш  д о с ко н а л о  -  м е н ш  д о с ко н а -  
ло, бт ъ ш  п р и я з н о  -  м е н ш  при язн о .
Приагпвники найвищого ступеня пор1вняння також мають син- 
тетичну й аналггичну форми. Синтетична форма утворюеться за допо­
могою префшса п а й -, що приеднуеться до компаратива: ближче -  
н а й б л и ж ч е , вище -  н ай в и щ е, голосшше -  н а й г о л о с т ш е , дужче -  
н а й д у ж ч е , теплше -  н а й т е п л Ш е , тяжче -  н а й т я ж ч е , яскравше - 
найяскрав'гш е. Напр.: “Та н а й б т ь ш е  знав i любив оцг кучугури штибу 
на Micifi колишнъог сортувалът...” (Г. Тютюнник); “А н а й б т ь ш е  ста- 
рався -  вислужувався Митро Грабчак -  ceiü, забродянсъкий ” (М. Крав­
чук); “Н а й щ к а в 1 ш е  було ходити у степ Í3 пастухами" (Р. 1ваничук); 
“У суботу, коли в лш  стае люднота гам1рно, н а й к р а щ е  перебратися 
по буреломах через воду... ” (О. Гончар); “Бог Троян турботливо ста- 
вився до ecixукратщв. Але н а й п р и х и л ь ш ш е  до киян” (С. Шморгун).
1нод1 суперлативи вживаються з морфемами-ттенсифпсатора- 
ми - я к  або -щ о : я к н а й ш в и д ш е  -  щ о н а й ш в и д ш е , я к н а й б т ъ ш е  -  щ о -
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найбтьш, HKHamipuie -  щонайг'фше, якнайкраще -  щонайкраще, 
напр.: “1м всш хоттось якнайчасткие казать те слово нове, мов 
ттьки знайдене, просте i pidne” (М. Коцюбинський); “Коли eci niuuiu 
з барака, eiu якнайтеплиие закутався в свою заробтчанську оде­
жину... ” (М. Стельмах); “Кабтет був маленький, у  ньому могло зара- 
зом вмктитися щонайбтьше ийсть чоловт” (М. Трубла'йи); “Уран- 
ifi вирядиласъ [Маруся] щонайкраще поплела коси...” (Г. Квпка-Ос- 
нов’яненко).
Аналпична форма суперлатива утворюеться за допомогою 
компоненте найбтыи, найменш, що приеднуються до неступеньова- 
них присл1вниюв: найбтыи едало -  найменш едало, найбтыи до- 
сконало — найменш досконало, найбтыи чемно -  найменш чемно. 
Зауважимо, що аналггичш компаративи й суперлативи мають незнач- 
не поширення в украшськш mobí.
Граматична категор1я ступешв пор1вняння е невщ’емною озна- 
кою ряду присл1вникових форм. Таю компаративш й суперлативш 
формы спещашзоваш на вираженш предикатно-предикатних вщно- 
шень, а отже, збер1гають синтаксичш позицй вихщних присл1вниюв. 
За прид1есл1вного вживания вони залишаються морфолопчно незмш- 
ними. До вказано!' позицй' присл1вникового компаратива та приогйв- 
никового суперлатива прилягае Тхне функцюнування в poni присудка 
двоскладного речения або сшввщносного з присудком головного чле­
на односкладних речень. Перехщ ступеньованого присл1вника в син- 
таксичну сферу д1еслова реапзують анаштичш морфеми та нашв- 
морфеми, яю морфолопчними категор1ями часу, способу, виду “од1е- 
сл1внюють” незмшний присл1вниковий компонент. Грамеми вищого й 
найвищого ступешв пор1вняння приашвниюв у поеднанш 3Í зв’язкою 
бути виражають значения тепершнього, минулого й майбутнього д1е- 
сл1вного часу, а також д1есл1вного способу, напр.: “Вдвох буде весе- 
л Ш е ...” (М. Зарудний); “Навтъ теплШе було...” (М. Хвильовий); 
“Найважче т буде намалювати ceoioui... ” (В. Явор1вський).
Категорп часу й способу е визначальними категорйши д1есло- 
ва. Потр1бно зауважити, що приошвниковим ступеньованим формам у 
предикативнш позицй' також властива власне д1есл1вна категор1я 
виду. У нерозчленованому вигляд1 вона виступае тодц коли роль 
зв’язки виконуе анал1тичний компонент бути. Пщйвняйте: “половщв 
ставало зразу вдвое бтьше” (В. Малик); “Саркофаг стало набагато
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легше будувати” (Ю. Щербак) i “eecenime жити буде з тобою!” 
(О. Бердник); “Страшшше було на привалах” (Р. Гваничук).
Ступеньованим присл1вникам властива категор1я семантико- 
синтаксично! валентность Синтаксичш конструкцп з под1бними при- 
судковими компонентами мають двовалентний потенщал: “Краще бу­
ти жебраком (на волi), тж невтъником (у золотых шатах)” 
(3. Тулуб).
Найвиразшше д1есл1вну природу форм вищого й найвищого 
ступешв пор1вняння присл1вник1в передають í x h í  синтаксичш особли- 
b o c t í . Виконуючи функщю присудка, вони входять у структурну схе­
му елементарного з формально-синтаксичного боку речения й пере- 
бувають Í3 пщметом у предикативному зв’язку. Насамперед це стосу- 
еться двоскладних речень з пщметом, вираженим неозначеною фор­
мою д1еслова, напр.: “Вже краще йти до Бога пасти eieifi, тж на 
Вкраш камть цей тягти” (Л. Костенко); “Шдпалити найлегше” 
(Р. Федор1в). Предикативний зв’язок властивий також реченневим 
структурам, у яких пщметову позищю репрезентуе називний вщмшок 
1менник1в, напр.: “зароблена котика краще за краденый карбованець” 
(G. Березняк). Для одноядерних конструкций, у яких функщю сшввщ- 
ного з присудком головного члена займае ступеньований пришивник, 
формально-синтаксична категор1я предикативноси не характерна.
Вказуючи на типов! для вищого й найвищого ступешв nopie- 
няння формально-синтаксичш позицп, дослщники звертають увагу на 
1хню здатшсть керувати вщмшковими формами í m c h h h k í b . Позицшна 
структура двоскладного речения 3Í ступеньованим компонентом у 
рол! присудка зумовлюе наявшсть правоб1чно! позицй' керованого 
компонента, тод1 як л1воб1чна, як правило, стосуеться явищ коорди­
наций У синтаксичних конструкщях такого типу правоб1чну позицпо 
займае !менниковий компонент у функци об’екта пор!вняння. Пери- 
ферто керованих члешв речения щодо кшьюсного вияву становить 
nÍBo6Í4Ha 1хня позищя в односкладних синтаксичних конструкщях, 
яка виникае внаслщок вщповщних трансформацшних вихщних еле- 
ментарних речень, напр.: “ш стало спокшшше...” (В. Явор1вський); 
“moöi легше, тж мет” (О. Бердник). Пхщйбно додати, що пщпоряд- 
кування залежного компонента речения опорному компонентов! вира- 
жае формально-синтаксичну категор!ю п!дрядност!.
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Формально-синтаксичш ознаки категорп ступешв пор1вняння 
доповнюють i деяш семантико-синтаксичш характеристики. Найваж- 
лив1ша граматична властивкть указаного типу синтаксичних кон- 
струкцш полягае в тому, що 1хнш 3míct завжди сшввщнесено з дшсш- 
стю, з актом комушкацп, що вщображають вщповщш модально-ча- 
cobí характеристики. Категорк модальносп вказуе на вщношення змк 
сту речения до дшсносп, з яким повязуеться витлумачення повщом- 
люваного як реального або 1рреального, а категорш часу виражае вщ­
ношення до моменту мовлення. У семантично елементарному реченш 
3Í ступеньованим предикатом повщомлюване може розглядатися сто- 
совно дшсноск як реальне (у тепершньому, минулому або майбут- 
ньому náci) або ippeartbHe, тобто як можливе, бажане, необхщне, 
напр.: “йому буде легш е...” (Г. Тютюнник); “бшьше б ттъки ix бу- 
ло!” (.Штературна Украша). Модальн1сть i синтаксичний час орган1чно 
взаемопов’язан1 й становлять семантико-синтаксичну категорда пре- 
дикативност1, що е визначальною як для двох’ядерних, так i для одно- 
ядерних конструкцш.
До семантико-синтаксичного аспекту речения мають вщно­
шення синтаксеми, ям виражають семантичний 3míct речения i члену- 
ються на два семантико.-синтаксичн1 класи -  предикатн1 й субстанц1- 
альш. У семантично елементарному реченн1 форми вищого й найви- 
щого ступешв пор1вняння е предикатами стану (у широкому розумш- 
hí), семантична природа яких зумовлюе видшення субстанц1альних 
синтаксем Í3 суб’ектним та об’ектним значениями.
У реченш як головнш синтаксичнш одиниц1, кр1м формально- 
синтаксично1 та семантико-синтаксично! структури, втшюеться вла- 
сне-комун1кативна структура, яку пов’язують Í3 певною ситуащею 
мовлення, тобто з актуальним членуванням речения. Вщповщно до 
свого комушкативного завдання актуальне членування передбачае 
подш речения на дв1 частини -  тему й рему, наприклад, у реченш 
“Яринщ / /  трохи легше стало /  eid холодного дихання степу” (М. За- 
рудний) маемо два píbhí членування: на першому píbhí видшяемо те­
му Яринщ й рему -  трохи легше стало eid холодного дихання степу, а 
на другому -  р1знокомплексну рему членуемо додатково, акцентуючи 
увагу на актуальнш значущост1 завершально! частини речения: трохи 
легше стало /  eid холодного дихання степу.
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Отож, категорш ступешв пор1вняння входить до складу грама- 
тичних категорш украшсько! мови. Потрапляючи у функцюнальну 
сферу д1еслова, категор1я ступешв пор1вняння набувае д1есл1вних 
морфолопчних характеристик. KpÍM того, ш притаманш й синтак- 
сичн1 категори, оскшьки ступеньоваш слова виступають центральни- 
ми компонентами семантично елементарного простого речения й фор- 
мують його структуру.
Невщмшюваш форми вищого й найвищого ступешв пор1внян- 
ня можуть утворювати яюсно-означальш присл1вники, присл!вники 
м1ри i ступеня, предикативш присл1вники та присл1вники мюця й часу.
Потр1бно розр1зняти таю зони функцюнування ступеньованих 
присл1вникових форм: власне-приопвникова зона, яка виявляеться в 
швеляцй ycix граматичних категорш i диференщюеться на присл1вну 
й детермшантну позици, i присудкова зона, побудована за моделлю 
д1еслова, що зумовлюе функцюнування ступеньованих присл1вниюв у 
позици присудка двоскладного речения (яюсно-означальний розряд та 
прионвники 3Í значениям м1ри i ступеня) або сшввщносного з при- 
судком головного члена односкладних речень (предикативш приогпв- 
ники). 1нод1 компаративш форми виявляють тенденщю до перетво- 
рення IX на аналггичш синтаксичш морфеми-прийменники (Адмони 
1972: 50).
У сучаснш украшськш mobí типовою для вищого й найвищого 
ступен1в пор1вняння яюсно-означальних присл1вниюв е прщцеаивна 
позицш. Ступеньована форма, поеднуючись зв’язком прилягання з 
опорним д1есловом, разом з ним утворюе своерщний значенневий 
комплекс, який передбачае наявнють необхщних валентно пов’язаних 
компоненте речения, напр.: “Значить, у  мене мае бути бтьше роди- 
4ie, шж у  тебе, холостяка” (G. Гуцало); “Човен посунувся вгору ба- 
dbopiuie, шж би хто думав” (Ю. Логвин); “Стулюю повти й намага- 
юся eadpÍMamu. Однак мороз не дае -ус е  натхненшш полизуе вт мог 
палъщ на ногах... ” (3. Легкий).
Зважаючи на трансформацию можливосп реченневих струк­
тур 3Í ступеньованими присгпвниками, зазначимо, що вони корелю- 
ють з двома типами вихщних речень: 1) речения з компаративом чи 
суперлативом у прщцеошвнш позици, яю можуть без втрат основного 
семантичного змюту легко перетворюватися на вихвдну конструкщю з 
i'í власне атрибутивним вживаниям (завдяки такому перетворенню
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д1еслово втрачае cboí морфолопчш ознаки й трансформуеться у вщ- 
д1еашвний ímchhhk, що займае в реченш суб’ектну позищю); 2) кон- 
струкщями, в яких функщю другорядного члена речения виконуе не- 
ступеньований присл1вник, напр.: “Щ гриби пахнуть сильтше *— За­
пах цих zpuöie силътший i Ц1 гриби пахнуть сильтше <— Щ гриби 
пахнуть сильно; Зм1ст Ti лекцт сприймали найкраще <— Змкт Ti лек­
цт був найкращим i Зм1ст Ti лекцт сприймали найкраще <— Зм1ст Ti 
лекцт сприймали добре”.
До наступно! групи ступеньованих присл1вншбв належать ком- 
паративи й суперлативи, hkí можна подшити на дв1 niдгрупи: 1) пре­
дикативы приелíbhhkh, що виконують функщю сшввщносного з при- 
судком головного члена односкладних речень та 2) присл1вники Mipn 
i ступеня та яюсно-означальш присл1вники, яю займають позищю 
присудка у двоскладному реченш.
Предикативы присл1вники здебшыного позначають стан люди- 
ни або стан навколишнього середовища, напр.: “людям стало meruii- 
ш е” (В. Винниченко); “Кому буде легше?” (В. Гуси); “т було най- 
важче” (В. Врублевська). Под1бно до вщповщних вихщних форм сту- 
пеньоваш предикативы присл1вники подшяються на дв1 частини: 
1) безкатегоршну присл1вникову частину, виражену компаративом 
або суперлативом, й 2) аналпичну морфемну частину, яка репрезен- 
туе д1есшвш граматичш категорп та переводить прионвник у синтак- 
сичну сферу д1еслова. Конструкцп такого типу найчаспше мають дво- 
компонентну будову. Вони м1стять присудок i л1воб1чний керований 
член речения. Л1воб1чну позищю в анал1зованих речениях займають 
керован1 другорядш члени речения у форм1 давального вщмшка, яю в 
семантико-синтаксичнш структур! корелюють Í3 суб’ектною синтак- 
семою, напр.: “вам найлегше...>> (М. Слабошпицький); “Мет (сьо- 
годт) Haűpadimime!” (М. Малиновська). Правоб1чний керований ком­
понент, стввщносний з об’ектом пор1вняння, зазнае 1мплщитного ви- 
раження.
Вщповщш конструкцй функцюнують в елементарних та нееле- 
ментарних простих речениях. Елементарш синтаксичш структури по­
значають одну ситуащю, напр.: “братом не легше?" (G. Гуцало); “То- 
6i лт ш е?” (Р. 1ваничук). У межах неелементарних простих речень 3Í 
ступеньованими предикативними конструкцщми видшяемо дв1 син- 
таксичш структури: базову структуру одного з вихщних елементар-
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них речень i модифйсовану структуру шшого елементарного речения, 
напр.: “В coöopi було ще холодтше, тж nadeopi” (О. Гончар); “Нам 
було не zipiue, тж eopomapeei... ” (В. Кава).
Под1бними в кшьюсному плаш е конструкцп 3Í ступеньовани- 
ми яюсно-означальними присл1вниками, напр.: “Загримто, i полегше- 
но 3imxnye степ, i радкшше стало навкруги” (О. Гончар). Р1зновидом 
предикативного вживания ступеньованих форм е випадки функцюну- 
вання в цш позицн пржнпвниюв м1ри i ступеня, яю спещал1зоваш на 
вираженш головного члена двоскладного речения (Адмони 1979: 35), 
напр.: “Бойчук постилав на перон, де було muxiiue” (G. Журахович). 
Яюсно-означальш присл1вники та присл1вники м1ри i ступеня, яю зай- 
мають присудкову позищю, поеднуються з морфемою-зв’язкою бути 
та шшими д1есл1вними зв’язками, що виражають д1есл1вш категори 
часу, способу, виду тощо, напр.: “Небо було сишше од моря, море бу­
ло ситше од неба” (М. Коцюбинський); “Проте вона знову збилася з 
рахунку, бо закоханих виявилося набагато менше, тж падало ли- 
стя” (В. Шевчук). Така морфолопчна та синтаксична специфика ана- 
л1зованих конструкцш зумовлюе !хнш перехщ у д1еоивну позицйо.
Детермшантне закршлення присгпвникового компаратива й су- 
перлатива не вщповщае !хньому типовому функцюнальному вживан­
ию. Пщрядний зв’язок м1ж детермшантом i предикативним ядром ре­
чения досить слабкий. У позицн детермшанта найчаепше виступають 
присл!вники мюця й часу, зрщка вживаються яюсно-означальш при- 
chíbhhkobí форми. Втративши пор1вняльне значения, а також об’ект- 
ний компонент, вони набули íhuioí семантики: присл1вники мюця i ча­
су -  локативно! та темпорально!', яюсно-означальш присппвники -  су- 
б’ектно! модальноеп, напр.: “Коли я дивлюсь на хмари, mi dimu земл1 i 
сонця, що, знявшись високо, все вище й вище мандрують блакитним 
шляхом... ” (М. Коцюбинський); “Найратше встав мати” (В. Кава); 
“Мати тчого не сказала доньщ, лише мало не щовечора просила, щоб 
таратше приходила з гуляния” (М. Стельмах); “Haüeipoeidmuie, цей 
meip напписав один з придворних ствщв” (Г. ГПвторак).
Для ступеньованих локативних елемештв типовшою е позищя 
правоб1чного керованого члена речения, який корелюе з локативною 
семантикою семантично елементарних конструкцш, напр.: “Я  nidiü- 
шла ближче” (Г. Квггка-Основ’яненко); “Сонце [...] тдтмалосъ все
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вище та вище”; “Птщя спускалась усе нижче та нижче” (I. Не- 
чуй-Л евицький).
Приставники мюця й часу, що вживаються в poni прийменни- 
kíb, репрезентують найперифершшшу групу. Втрачаючи семантико- 
синтаксичну та формально-синтаксичну автономшсть, вони функцю- 
нально наближаються до морфеми й виражають семантику вщношень 
у межах синтаксичних одиниць. У реченневих структурах вщприсшв- 
hhkobí прийменники, як правило, виступають у присубстантивнш по- 
зицй'. Вони поеднуються з !менниками конкретно! семантики, напр.: 
“Вони летятъ нижчерозпатланих, обвислих хмар... ” (М. Стельмах); 
“Щороку ранньою весною з-пгд зелт з ’являлося зелене пагтня. За 
кшъка ночей воно виростало вище призъби... ” (I. Цюпа); “Нижче од 
ставка Раставиця зное повшася м1ж зелеными левадами та верба­
ми. .. ” (I. Нечуй-Л евицький); “I от на eucomi Ай-ITempi ми опинились -  
вище хмар” (М. Рильський).
Отож, присл1вников1 яысно-означальш компаративи й супер- 
лативи найчасНше вживаються в прщцесшвнш позицп, зрщка -  у 
присудковш. Перифершною е детермшантна сфера цих форм. За син- 
таксичними показниками в межах ступеньованих присл1вниюв вир1з- 
няемо присл!вники Mipn i ступеня, первинною позиц!ею яких е по- 
зиц1я присудка у двоскладному реченн1. Виразну особлив1сть форм 
вищого й найвищого ступешв пор1вняння предикативних присл1вни- 
kíb становить функцюнування !х у poai головного члена односклад- 
них речень. Така синтаксична позищя анал1зованих компонент1в дея- 
кою Mipoio спорщнюе ix 3Í ступеньованими прикметниковими форма­
ми. Як найперифершшшу групу ступеньованих присгнвниив вир1зня- 
емо приставники м1сця й часу. Незм1нюван1 компонента з локативною 
семантикою найчаспше ф1ксуються в правоб1чн1й позицп керованого 
члена речения, який визначаеться семантико-синтаксичною валентш- 
стю д1есл1в руху, перем1щення тощо. Абсолютну перифер1ю форму- 
ють ступеньоваш присл1вники м1сця й часу, що вживаються в poni де- 
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